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RESUMO 
Monografia sobre Operac;oes de Fronteira realizadas em conjunto entre a Policia 
Militar do Parana e o Exercito Brasileiro, no Sudoeste do Parana, nos anos de 2006 
a 2009. 0 objetivo do estudo e analisar os resultados, visando orientar as ac;oes de 
policia ostensiva futuras. Objetiva, tambem, analisar os indices de ocorrencias de 
delitos tipicos de fronteira, nos periodos de atuac;ao e compara-los com os periodos 
que antecederam e sucederam ao evento; identificar os locais adequados para a 
realizac;ao de futuras ac;oes e saber quais as formas de policiamento seriam mais 
eficazes. Trata tambem do conhecimento sobre a repercussao na opiniao publica, se 
positiva ou negativa. A literatura trata dos aspectos legais que amparam a atuac;ao 
do Exercito Brasileiro em ac;oes de policiamento na faixa de fronteira e do hist6rico 
das ac;oes. Aplica questionario aos policiais militares que trabalharam nas 
operac;oes, e analisa os relat6rios estatisticos de crimes de fronteira: contrabando e 
descaminho e apreensao de t6xico, praticados na regiao Sudoeste do Parana nos 
meses de realizac;ao da operac;ao. Permite apontar, baseado nos resultados 
apresentados, a validade da realizac;ao de ac;oes e operac;oes conjuntas na area de 
fronteira considerada. 
Palavras chave: Operac;ao Fronteira. Crimes de fronteira. Sudoeste do Parana. 
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1 INTRODUCAO 
0 presente trabalho teve por escopo principal a analise das informac;oes 
referentes as Operac;oes Fronteira realizadas no Sudoeste do Parana, nos anos de 
2006 a 2009. Ac;oes essas, desenvolvidas em conjunto pela Policia Militar do Parana 
e o Exercito Brasileiro. 
As Operac;oes em territ6rio paranaense ocorrem na faixa de cento e 
cinqOenta quilometros ao Iongo da frenteira com os paises do Paraguai e da 
Argentina. No Sudoeste a frenteira e com o pais vizinho da Argentina, muito embora 
os ilicitos de frenteira que constituem a maioria das ocorn3ncias registradas sejam 
oriundos do Paraguai (contrabando e descaminho). 
A coordenac;ao de operac;oes dessa natureza fica a cargo do Exercito 
Brasileire, que define as datas e locais de atuac;ao. Cabe salientar que a atuac;ao do 
Exercito em atividades de policiamento ostensive nas areas de frenteira passou a 
ocorrer em virtude da Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999, "Dispoe 
sabre as normas gerais para a organizac;ao, o prepare e o emprego das Forc;as 
Armadas", e a Lei Complementar n° 117, de 2 de setembro de 2004, "Aitera a Lei 
Complementar n° 97, que "Dispoe sabre as norm as gerais para a organizac;ao, o 
prepare e o emprego das Forc;as Armadas, para estabelecer novas atribuic;oes 
judiciarias". 
0 objetivo da monografia foi analisar os resultados do ponte de vista da 
Policia Militar, pela aplicac;ao de questionarios aos policiais militares, oficiais e 
prac;as, que trabalharam na referida Operac;ao. 
Por intermedio dos policiais militares, e usando-se de sua experiencia, 
procurou-se identificar se os locais de atuac;ao foram os mais adequados e se nao, 
quais seriam estes. Da mesma forma, direcionou-se questionamento para o modo 
de atuac;ao, precurando-se saber qual o mais eficiente, na visao dos prefissionais 
envolvidos. 
Em outre ponte dos questionamentos direcionados aos respondentes do 
referido questionario, procureu-se colher as suas impressoes sabre os indices de 
ocorrencias dos ilicitos relacionados com a fronteira, em periodos distintos. Uma vez 
que os policiais que trabalham na operac;ao estao, na grande maioria, lotados na 
faixa de fronteira, e por isso podem fornecer parametres de comparac;ao entre o 
periodo da operac;ao e outros periodos antecedentes e subseqOentes. 
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Ainda par meio dos policiais militares, procurou-se saber da aceitac;ao par 
parte da opiniao publica local e quais os fatores que mais influenciaram na 
aprovac;ao ou reprovac;ao da operac;ao. 
Tambem se utilizou como fonte de consulta os relat6rios de ocorrencias dos 
meses de realizac;ao das ac;oes de policiamento, bern como, dos meses que as 
antecederam e sucederam. Com os dados foi possivel dimensionar a incidencia de 
ilicitos tipicos de fronteira no periodo da Operac;ao e nos periodos anteriores e 
posteriores, para saber qual a variac;ao de ocorrencias e o grau de interferencia da 
Operac;ao na seguranc;a publica local. 
Ao final, procurou-se fornecer conclusoes a respeito dos objetos de 
investigac;ao que conduzem para o prop6sito de colher informac;oes que possam ser 
uteis para o planejamento de emprego do efetivo da Policia Militar em futuras 
operac;oes desse tipo. 
1.1 FORMULA<;AO DO PROBLEMA 
Ac;oes e operac;oes no ambito de seguranc;a publica sempre foram 
desenvolvidas pela Policia Militar do Parana e o Exercito Brasileiro em conjunto. 0 
hist6rico de cooperac;ao entre as instituic;oes e extenso e antigo. Muito embora haja 
distinc;ao entre as atribuic;oes das forc;as militares em questao, em varies mementos 
da hist6ria brasileira as duas instituic;oes lutaram juntas na defesa da patria e da 
ordem publica. 
As Policias Militares, definidas na Constituic;ao Federal de 1988 como forc;as 
auxiliares e reservas do Exercito, e desde anteriormente, ja estavam sujeitas a 
lnspetoria Geral das Policias Militares para fins de ensino e instruc;ao militar. Em 
razao dessa condic;ao e que as Policias Militares tern lac;os fortes com as forc;as 
armadas e em especial com o Exercito Brasileiro. 
Como ja citado, o advento da Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 
1999, e da Lei Complementar n° 117, de 2 de setembro de 2004, "Aitera a Lei 
Complementar n° 97, tornou possivel a atuac;ao do Exercito Brasileiro em ac;oes 
tipicas de policia administrativa no combate a ilicitos trans-fronteiric;os. 
A partir do ana de 2006, sob a coordenac;ao da 15a Brigada de lnfantaria 
Motorizada, comec;aram as ac;oes conjuntas entre a PMPR e o E. B., nas areas da 
faixa de fronteira existente no Estado do Parana. 
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A Policia Militar do Parana, ap6s cada operagao, contabiliza os resultados 
por meio de relat6rios especificos. Porem, ainda nao existem estudos no sentido de 
se avaliar os resultados obtidos, no que se refere ao alcance do objetivo proposto, 
que seria a diminuigao da pratica de delitos na fronteira, ocasionada pela presenga 
ostensiva das instituigoes de seguranga. 
Nao se tern noticia de estudo sabre os resultados obtidos, a nao ser pelas 
analises p6s-agao feitas pelo Exercito Brasileiro, porem, o conteudo refere-se mais a 
estrategia de emprego dos meios da referida forga do que a analise sob o ponto de 
vista da seguranga publica. 
Dessa forma, faz-se necessaria a analise dos meios empregados, locais 
escolhidos para a atuagao e dos resultados obtidos, bern como da repercussao na 
opiniao publica local, como subsidio para futuras agoes. 
Dai decorre a necessidade, para a Policia Militar do Parana, de possuir 
estudos a respeito dos resultados alcangados pelas Operagoes Fronteira nas areas 
de sua atuagao. 
1.2 JUSTIFICATIVA 
A legislagao que trata do emprego do Exercito em agoes e operagoes tipicas 
de seguranga publica nos Estados da Federagao e recente. Dessa forma, as 
operagoes realizadas em conjunto com a Policia Militar nao passaram por avaliagao 
de resultados adequada. 
No Estado do Parana ja existem alguns dados obtidos dos relat6rios das 
Operagoes realizadas, desde o ano de 2006. Os primeiros trabalhos realizados de 
forma integrada serviram mais para treinamento das tropas empregadas e para 
adaptagoes de ordem operacional. A partir de 2007 as agoes tomaram proporgoes 
maiores, no que se refere a policiamento ostensivo e de presenga, focando-se 
principalmente a dissuasao do cometimento de delitos. 
Na carencia de referencial que sirva como base para programagao de agoes 
de policiamento complementares e na necessidade de analise mais detalhada dos 
resultados obtidos, no que se refere aos indicatives de melhoria da seguranga 
publica no Sudoeste do Estado, e que se justifica o estudo. 
De posse do resultado desse trabalho, os 6rgaos de Seguranga Publica, em 
especial a Policia Militar do Parana, poderao dimensionar com maior precisao os 
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seus recursos humanos e materiais para fazer frente a demanda das atividades que 
envolverao as pr6ximas Operagoes dessa natureza. 
Dessa forma, o presente estudo apresenta-se relevante para a instituigao, 
ao sistematizar e analisar os dados contidos nos relat6rios operacionais, visando 
esclarecer se a dissuasao de condutas delituosas tern ocorrido durante o periodo de 
duragao da Operagao Fronteira. 0 conhecimento quanta aos resultados alcangados 
pelas Operagoes de Fronteira, desenvolvidas entre a PMPR e o Exercito Brasileiro 
podera ser usado para o planejamento operacional futuro. 
Ao apresentar os resultados e as conclusoes a que chegou a pesquisa 
realizada espera-se estar contribuindo para o fornecimento de parametres de 
atuagao dos 6rgaos de seguran<,;:a diante das agoes e Operagoes de Fronteira a 
serem realizadas no Sudoeste do Parana. 
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA 
Os objetivos: geral e especificos foram delineados tendo-se como referencia 
0 problema de pesquisa do presente trabalho tecnico-cientifico, que e colher 
referencias que posam ser uteis para o planejamento e emprego da PMPR em 
futuras Operac;oes Fronteira na regiao delimitada pelo estudo, conforme se ve: 
1.2.1 OBJETIVO GERAL 
Constitui objetivo geral da pesquisa: analisar os resultados obtidos pela 
Policia Militar na realizac;ao das Operac;oes de Fronteira desenvolvidas em conjunto 
com o Exercito Brasileiro no Sudoeste do Parana, visando a melhoria e a adequac;ao 
das ac;oes de policia ostensiva e a preservac;ao da ordem publica no territ6rio 
paranaense. 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECJFICOS 
Constituem os objetivos especificos: 
a) identificar os resultados pertinentes ao objeto de estudo, nos relat6rios 
emitidos pela Policia Militar do Parana, ap6s a realizac;ao das Operac;oes de 
Fronteira. 
b) analisar os resultados das operac;oes, no que se refere ao indice de 
ocorrencia de delitos tipicos de fronteira nos periodos de realizac;ao das 
atividades de policiamento. 
c) comparar os resultados operacionais com os resultados dos periodos que 
antecederam e sucederam a realizac;ao das Operac;oes de Fronteira no que 
se refere a incidencia dos delitos de fronteira. 
d) identificar quais locais seriam mais adequados para a realizac;ao das 
ac;oes de policiamento a serem desenvolvidas futuramente na faixa de 
fronteira. 
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e) identificar qual a forma de policiamento mais adequada para atuac;ao das 
forc;as de seguranc;a envolvidas. 
f) analisar como a opiniao publica avalia a realizac;ao da Operac;ao Fronteira, 
por meio da opiniao do publico interno. 
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3 LITERA TURA PERTINENTE 
3.1 CONTEXTO 
Ha no territ6rio brasileiro uma ampla faixa de fronteira onde praticamente 
inexiste a presenc.;:a do Estado. Essa vasta regiao encontra-se ao norte e e coberta 
em grande maioria pela densa mata amazonica. Nessa area, as forc.;:as armadas 
praticam a Defesa Territorial, descrita pela doutrina militar no Glossario de Termos e 
Expressoes para Uso no Exercito (C 20-32) como sendo 
E o conjunto de medidas e ayOes de defesa interna e de defesa externa 
contra ayOes terrestres, ou fluviais do inimigo, que nao justifiquem a 
criayao de urn novo teatro de operayOes, realizadas, em situayao de 
guerra, na zona do interior, para a salvaguarda dos recursos nacionais de 
toda ordem. 
A defesa interna do pais e preocupac,;:ao constante da forc.;:a armada terrestre, 
e quando analisado sob o angulo da seguranc.;:a nacional, nao e somente na mata 
amazonica que o Brasil carece da presenc.;:a de nossas forc.;:as de seguranc.;:a. Ao sui, 
o pais necessita com urgencia da presenc.;:a dos 6rgaos de seguranc.;:a estatais. E 
nessa area de fronteira, densamente habitada, que vern ocorrendo grande 
quantidade de delitos diretamente relacionados com a existencia da area de 
fronteira. 
Entre os delitos ocorridos na fronteira destacam-se o contrabando de 
produtos proibidos ou ilegais, 0 descaminho, que e 0 nao pagamento das taxas de 
importac.;:ao de produtos de origem estrangeira, a passagem de veiculos roubados ou 
furtados de urn lado para outro, e especialmente, o trafico de drogas e de armas e 
munic,;:oes. A existencia de fronteira entre paises torna mais facil a vida de pessoas 
procuradas pela justic,;:a, as quais encontram facilidade na passagem pela fronteira, 
tornando-se impunes quando fora dos limites territoriais de sua nac.;:ao de origem. 
Somente a presenc.;:a das policias administrativas e judiciarias do Estado e a 
atuac,;:ao da Policia Federal e da Receita Federal tern se mostrado insuficientes para 
coibir a quantidade de ilicitos ocorridos nas areas de fronteira. No Parana, as 
regioes de Foz do lguac,;:u e de Guaira, na divisa com Estado do Mato Grosso do Sui, 
sao as portas de entrada de produtos adquiridos no Paraguai, os quais sao 
transportados para todas as regioes do Brasil. Tambem por essas regioes do Estado 
e que ocorre a entrada no pais das substancias entorpecentes produzidas em outros 
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paises da America do Sui, drogas essas, transportadas para todo o territ6rio 
nacional, e que num contexte de uso, causam a nac;ao brasileira urn prejuizo 
imenso. 
Da necessidade cada vez maior da presenc;a ostensiva e do policiamento 
nas fronteiras e que surgiram em nosso ordenamento legal a Lei Complementar n° 
97, de 9 de junho de 1999, "Dispoe sabre as normas gerais para a organizac;ao, o 
prepare eo emprego das Forc;as Armadas", e a Lei Complementar n° 117, de 2 de 
setembro de 2004, "Aitera a Lei Complementar n° 97, que "Dispoe sabre as norm as 
gerais para a organizac;ao, o prepare e o emprego das Forc;as Armadas, para 
estabelecer novas atribuic;oes judiciarias". 
A Lei Complementar n° 97 traz em seu artigo 17A. (caput) 
Cabe ao Exercito, alem de outras agoes pertinentes, como atribuigoes 
subsidiarias particulares: inciso IV "atuar, par meio de agoes preventivas e 
repressivas, na faixa de fronteira terrestre, contra delitos transfronteirigos e 
ambientais, isoladamente ou em coordenagao com outros 6rgaos do Poder 
Executive, executando dentre outras, as agoes de: a) patrulhamento; b) 
revista de pessoas, de vefculos terrestres, de embarcagoes e de 
aeronaves; c) prisoes em flagrante delito. 
Desde entao, o Exercito Brasileiro passou a ter o respaldo para a atuac;ao 
em ac;oes de seguranc;a publica em areas de fronteira. Para que essa atuac;ao 
possua a envergadura que se pretende e que surge a necessidade de que seja 
realizada em conjunto com as forc;as de seguranc;a ja existentes e atuantes no 
Estado do Parana, visando a aplicac;ao inteligente dos recursos materiais e humanos 
e fixando a atenc;ao na dissuasao e no combate aos crimes ocorridos na faixa de 
fronteira. 
As Operac;oes em territ6rio paranaense ocorrem na faixa de cento e 
cinquenta quilometros ao Iongo da fronteira com os paises do Paraguai e da 
Argentina, e estao em curso ha mais de tres anos, em periodos de cerca de uma 
semana. A reuniao dos 6rgaos de seguranc;a fica sob a coordenac;ao do Exercito 
Brasileiro, e acontece em datas e locais previamente definidos. 
3.2 POLfCIA MILITAR, PREVISAO LEGAL 
A Policia Militar tern como sucedaneo para a sua existencia o contido no 
texto constitucional como segue, (C. F., art. 144) 
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Artigo 144 - A seguranga publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preservagao da ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: 
I - polfcia federal; 
II - polfcia rodoviaria federal; 
Ill- polfcia ferroviaria federal; 
IV- polfcias civis; 
V- policias militares e corpos de bombeiros militares. 
[ ... ] §5° As polfcias militares cabem a policia ostensiva e a preserva~ao 
da ordem publica; aos corpos de bombeiros militares, alem das 
atribuigoes definidas em lei, incumbe a execugao de atividades de defesa 
civil.[sem negrito no original] 
Como descreve o texto, a razao da existencia das Policias Militares e a 
Manutenc;ao da Ordem Publica. 0 termo define tudo o que mais dele advem. 
Com a existencia legal dos 6rgaos de seguranc;a prevista pela carta magna, 
coube aos Estados legislar a respeito, prevendo as suas atribuic;oes legais, entre 
eles as Policias Militares, Nesse sentido, a Constituic;ao do Estado do Parana traz a 
seguinte previsao: 
Art. 46. A Seguranga Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida, para a preservagao da ordem publica e incolumidade 
das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 
I - Polfcia Civil; 
II - Polfcia Militar; 
Ill - Polfcia CienUfica. 
Paragrafo unico: 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Polfcia Militar. 
Uma vez prevista a existencia da gloriosa PMPR, foi necessaria que os 
legisladores cuidassem de dar-lhe a missao legal a ser desempenhada, que veio 
inserta no Constituic;ao do estado do Parana com os seguintes termos: 
Art. 48. A Polfcia Militar, forga estadual, instituigao permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polfcia 
ostensiva, a preservagao da ordem publica, a execugao de atividades de 
defesa civil, prevengao e combate a incendio, buscas, salvamentos e 
socorros publicos, o policiamento de transito urbana e rodoviario, o 
policiamento ferroviario, de florestas e de mananciais, alem de outras 
formas e fungoes definidas em lei. 
Nessa linha, vern a previsao legal e a missao da instituic;ao militar do Estado 
do Parana, responsavel por garantir a preservac;ao da ordem publica e a 
incolumidade dos cidadaos e de seu patrimonio, via policiamento ostensive, mas, 
ainda restava ao legislador prever como seria a sua organizac;ao, o que foi feito no 
artigo seguinte da Constituic;ao do Parana: 
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Art. 49. A Polfcia Militar, comandada par oficial da ativa do ultimo pasta do 
Quadro de Oficiais Policiais Militares, for9a auxiliar e reserva do Exercito, e 
a Polfcia Civil subordinam-se ao Governador do Estado e serao regidas par 
legisla9ao especial, que definira suas estruturas, competencias, bem como 
direitos, garantias, deveres e prerrogativas de seus integrantes, de maneira 
a assegurar a eficiencia de suas atividades. 
A legislac;ao especial de que trata o artigo 49, trata-se da Lei Estadual 1943, 
o C6digo da Policia Militar do Parana, ao qual, faremos referencia no momenta 
oportuno. 
0 Decreta Federal n° 88.777/83, para efeito do Decreta-Lei n° 667/69 define 
policiamento ostensivo e define seus varios tipos: 
Art. 2° Para efeito do Decreta-Lei, 667, de 02 de julho de 1969 [ ... ], sao 
estabelecidos as seguintes conceitos: 
1) ................................................................................................................... . 
27) Policiamento Ostensive - [ ... ] 
Sao tipos desse policiamento, a cargo das Polfcias Militares, ressalvadas 
as missoes peculiares das for9as armadas, as seguintes: ostensive geral, 
urbana e rural; de transite; florestal e de mananciais; rodoviario e 
ferroviario, nas estradas estaduais; portuario; fluvial e lacustre; de radio 
patrulha terrestre e aerea; de seguran9a externa dos estabelecimentos 
penais do Estado, outros, fixados em legisla9ao da Unidade Federativa, 
ouvido o Estado-Maior do Exercito, atraves da lnspetoria Geral das Polfcias 
Militares. 
3.3 EXERCITO BRASILEIRO, PREVISAO LEGAL 
A legislac;ao que preve a fundamentac;ao para a existencia do Exercito 
Brasileiro e sua missao constitucional e a legislac;ao especifica que preve a atuac;ao 
da referida forc;a armada em operac;oes de combate aos delitos trans-fronteiric;os, 
constam do que segue. 
Na Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil, consta no artigo 142: 
Art. 142. As For9as Armadas, constitufdas pela Marinha, pelo Exercito e 
pela Aeronautica, sao institui9oes nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da Republica, e destinam-se a defesa da Patria, a 
garantia dos poderes constitucionais e, par iniciativa de qualquer destes, 
da lei e da ordem. 
§ 1 o - Lei complementar estabelecera as norm as gerais a serem adotadas 
na organiza9ao, no prepare e no emprego das For9as Armadas. 
Ve-se que a Carta Magna e a legislac;ao infraconstitucional sempre 
dispuseram a respeito do emprego das forc;as armadas na defesa interna do pais em 
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casos especiais. Conforme a conceituagao de que trata o Decreto Federal 
88.777/83, quanto a aplicagao do Exercito: 
14) Grave Perturbac;:ao au Subversao da Ordem, que corresponde a todos 
as tipos de ac;:ao, inclusive as decorrentes de calamidade publica, que par 
sua, natureza, origem, amplitude, potencial e vulto: 
a) superem a capacidade de conduc;:ao das medidas preventivas e 
repressivas tomadas pelos Governos Estaduais; 
b) sejam de natureza tal que, a criteria do Governo Federal, possam vir a 
comprometer a integridade nacional, o livre funcionamento de poderes 
constituidos, a lei, a ordem e a pratica das instituic;:oes; 
c) impliquem na realizac;:ao de operac;:oes militares. 
Na linha da busca de conceituagao sobre defesa interna, esta na doutrina 
que o objetivo final do Estado, enquanto nagao e a realizagao do bern comum. Para 
a consecugao do bern comum e a promogao do bem-estar e que o Estado deve 
assegurar a sua defesa contra as ameagas internas e externas, mantendo a ordem 
constitucional e a boa convivencia entre os cidadaos. 
3.4 PREVISAO LEGAL PARA 0 EMPREGO DO EXERCITO EM AREAS DE 
FRONTEIRA 
Quanto ao respaldo legal da aplicagao das forgas armadas em agoes de 
prevengao e repressao na faixa de fronteira, ha os dispositivos da Lei Complementar 
97, de 9 de junho de 1999, alterada pel a Lei Complementar 117, de 2 de setembro 
de 2004 
Art. 15. 0 emprego das Forc;:as Armadas na defesa da Patria e na garantia 
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e na participac;:ao em 
operac;:oes de paz, e de responsabilidade do Presidente da Republica, que 
determinara ao Ministro de Estado da Defesa a ativac;:ao de 6rgaos 
operacionais, observada a seguinte forma de subordinac;:ao: 
§ 2Q A atuac;:ao das Forc;:as Armadas, na garantia da lei e da ordem, par 
iniciativa de quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrera de acordo 
com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da Republica, ap6s 
esgotados as instrumentos destinados a preservac;:ao da ordem publica e 
da incolumidade das pessoas e do patrimonio, relacionados no art. 144 da 
Constituic;:ao Federal. 
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§ 32 Consideram-se esgotados os instrumentos relacionados no art. 144 da 
Constituic;:ao Federal quando, em determinado memento, forem eles 
formalmente reconhecidos pelo respective Chefe do Poder Executive 
Federal ou Estadual como indisponfveis, inexistentes ou insuficientes ao 
desempenho regular de sua missao constitucional. 
§ 42 Na hip6tese de emprego nas condic;:Oes previstas no § 32 deste artigo, 
ap6s mensagem do Presidente da Republica, serao ativados os 6rgaos 
operacionais das Forc;:as Armadas, que desenvolverao, de forma epis6dica, 
em area previamente estabelecida e per tempo limitado, as ac;:Oes de 
carater preventive e repressive necessarias para assegurar o resultado das 
operac;:Oes na garantia da lei e da ordem. 
§ 52 Determinado o emprego das Forc;:as Armadas na garantia da lei e da 
ordem, cabera a autoridade competente, mediante ate formal, transferir o 
centrale operacional des 6rgaos de seguranc;:a publica necessaries ao 
desenvolvimento das ac;:Oes para a autoridade encarregada das operac;:Oes, 
a qual devera constituir um centro de coordenac;:ao de operac;:Oes, 
composto per representantes des 6rgaos publicos sob seu centrale 
operacional ou com interesses afins. 
§ 62 Considera-se centrale operacional, para fins de aplicac;:ao desta Lei 
Complementar, o poder conferido a autoridade encarregada das 
operac;:Oes, para atribuir e coordenar missOes ou tarefas especfficas a 
serem desempenhadas per efetivos des 6rgaos de seguranc;:a publica, 
obedecidas as suas competencias constitucionais ou legais. 
§ 72 0 emprego e o prepare das Forc;:as Armadas na garantia da lei e da 
ordem sao considerados atividade militar para fins de aplicac;:ao do art. 92, 
incise II, alfnea c, do Decreta-Lei n2 1.001, de 21 de outubro de 1969 -
C6digo Penal Militar. 
Amplo estudo pode-se fazer do artigo 15, da Lei Complementar 117, e 
alguns comentarios iniciais sao indispensaveis. 0 primeiro e a utilizagao do termo 
"Garantia da Lei e da Ordem" intento inicial de eventual emprego das forgas 
armadas, culminando inclusive com a transferencia do controle dos 6rgaos de 
seguranga ao Exercito, a fim de atribuir e coordenar missoes e tarefas. 
A Lei Complementar 97 cita as agoes a serem desempenhadas pelo 
Exercito durante as operagoes: 
Art. 17 A. Cabe ao Exercito, alem de outras ac;:Oes pertinentes, como 
atribuic;:Oes subsidiarias particulares: 
1 - contribuir para a formulac;:ao e conduc;:ao de polfticas nacionais que 
digam respeito ao Poder Militar Terrestre; 
11 - cooperar com 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais e, 
excepcionalmente, com empresas privadas, na execuc;:ao de obras e 
servic;:os de engenharia, sendo os recursos advindos do 6rgao solicitante; 
Ill - cooperar com 6rgaos federais, quando se fizer necessaria, na 
repressao aos delitos de repercussao nacional e internacional, no territ6rio 
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nacional, na forma de apoio loglstico, de inteligencia, de comunica90es e 
de instru9ao; 
IV - atuar, par meio de a90es preventivas e repressivas, na faixa de 
fronteira terrestre, contra delitos transfronteiri9os e ambientais, 
isoladamente ou em coordena980 com outros 6rgaos do Poder Executive, 
executando, dentre outras, as a90es de: 
a) patrulhamento; 
b) revista de pessoas, de verculos terrestres, de embarca90es e de 
aeronaves; e 
c) prisOes em flagrante delito. 
Como se pode notar no texto da lei supracitada, atribui-se ao Exercito 
Brasileiro, quando em operac;oes em faixa de fronteira, o poder de policia na 
acepc;ao da palavra, para a execuc;ao de tarefas, antes destinadas somente a Policia 
Militar. E dos resultados dessas ac;oes preventivas e repressivas, que vern sendo 
desenvolvidas em conjunto com a PMPR, que trata o tema central do presente 
trabalho academico. 
3.5 DEFINI<;AO DE FAIXA DE FRONTEIRA 
A faixa de fronteira definida na Constituic;ao Federal, art. 20, § 2°, 
compreende cento e cinquenta quilometros a partir dos limites geogn3ficos do Brasil 
com outro pais, e e area a ser devidamente guardada, para fins de defesa nacional e 
da garantia da soberania. 
Para fins de Seguranc;a Publica e de garantia da Lei e da ordem, ensina 
Cortes (2007, P. 6) 
Se o narcotrafico e o contrabando de armas sao duas das fontes 
substantivas de inseguran9a publica, o esfor9o da pollcia deve-se voltar 
para a revista rigorosa nas entradas das drogas no Pars (fronteiras, portos 
e aeroportos), pais e atraves dessas entradas que ainda chega a maior 
parte do fornecimento iHcito de drogas e de armas. Na fronteira terrestre, 
isso pode ser inserido no contexte de demonstra90es de presen9a do 
Estado, sob a forma de exerclcios militares convencionais das for9as 
armadas, associados com o trabalho dos 6rgaos de seguran9a publica. 
Cria-se a expectativa de efeitos psicol6gicos tranquilizadores para a 
popula9ao e inibidores para o crime organizado. 
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0 policiamento das entradas terrestres do pais e uma maneira eficaz de 
combate ao crime que ocorre internamente, e e por isso que o Exercito Brasileiro e a 
Policia Militar do Parana realizam operac;oes conjuntas na area de fronteira. 
Para evidenciar a importancia das ac;oes e operac;oes desenvolvidas na 
fronteira para o contexto da seguranc;a publica recorre-se novamente a Cortes 
(2007, p. 6) 
Quando empregadas na garantia da lei e da ordem, as forcas armadas nao 
devem, par opcao tatica, "subir morros", sob controle do crime organizado. 
0 foco do problema e o comercio ilicito cujas "mercadorias" podem ser 
bloqueadas na origem, isto e, nas entradas do Pals. Com isso, o 
"comercio" definha. E nessas entradas terrestres que o Exercito deveria 
apoiar os 6rgaos de seguranca publica com maior intensidade. 
3.6 HISTORICO DA OPERAyAO FRONTEIRA 
0 hist6rico das Operac;oes de Fronteira no Parana, com atuac;ao conjunta 
entre o Exercito Brasileiro e a Policia Militar do Parana, iniciou-se no ano de 2006, 
com a Operac;ao Jauru, o nome deve-se ao fato da operac;ao ja vir sendo realizada 
nos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sui, no ano de 2005, com as 
mesmas caracteristicas transmitidas para as realizadas aqui. 
No Parana, as Operac;oes de Fronteira sao comandadas 15a Bda lnf Mtz 
sediada na cidade de Cascavel, oeste do Estado. A aplicac;ao do efetivo na 
Operac;ao Fronteira e dividida por grupamentos, ao todo o efetivo das unidades do 
Exercito Brasileiro atua em quatro areas assim denominadas: Ivai, Piquiri, ltaipu e 
Chopim. 
0 Grupamento responsavel pelas ac;oes no Sudoeste do Parana, na faixa de 
fronteira com a Argentina e o Chopim. As Unidades do Exercito com atuac;ao nesta 
area sao o 26° GAC, de Guarapuava, o 16° Esqd. C Mec., sediado em Francisco 
Beltrao e a 15a Cia E Cmb. com sede no municipio de Palmas, que deslocam seus 
efetivos para a regiao da fronteira. 
A coordenac;ao geral e feita pelo COSI instalado em Foz do lguac;u, e o 
PARIFRON do Sudoeste fica localizado no 16° Esqd. C Mec. em Francisco Beltrao. 
Pela PMPR, tern atuado o 3° BPM e a 6a Cia do BPRv, ambos com sede em 
Pato Branco e que detem a circunscric;ao na area de fronteira aludida. 
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Ressalte-se que muito embora a fronteira geografica considerada para fins 
de planejamento seja a da Argentina, o que mais tern se notado e a ocorrencia de 
ilfcitos com origem do Paraguai, com o contrabando e o descaminho em destaque. 
Abaixo temos o quadro contendo o calendario das Opera96es ja realizadas, 
contando inclusive com as duas Opera96es que foram realizadas durante a 
confec9ao da presente monografia. 
Quadro 1. Calendario das Opera96es de Fronteira realizadas no Sudoeste 
do Parana 
QUADRO 1. CALENDARIO DAS OPERACOES DE FRONTEIRA REALIZADAS NO SUDOESTE 
DO PARANA 
CALENDARIO DAS OPERACOES REALIZADAS 
I 
ANO NOME PER[ODO 
2006 Operac;ao JAURO Ill 23 a 29 de Novembro 
2007 Operac;ao Fronteira I 28 de Maio a 08 de Junho 
2007 Operac;ao Fronteira II 30 de Novembro a 03 de Dezembro 
2008 Operac;ao Fronteira I 30 de Maio a 08 de Junho 
2008 Operac;ao Fronteira II 16 a 24 de Outubro 
2009 Operac;ao Fronteira I 1° a 7 de Junho 
FONTE: 0 autor 
3.7 CONCEITOS CORRELATOS 
Para melhor entendimento do tema e com finalidade de melhor elucida-lo, e 
necessaria discorrer sobre alguns conceitos correlates, conforme segue: 
3.7.1 CARATER MILITAR DAS POLiCIAS MILITARES 
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Sobre o carater militar das Policias estaduais, e o vinculo entre as 
instituic;oes militares relata o Comando de Operac;oes Terrestres (COTER, 2008) 
A Constituh;ao Federal de 1934, ao colocar as policias militares como 
reservas do Exercito, deu inicio a uma serie de transforma90es nas 
corpora90es policiais militares, quando entao foram reorganizadas pela 
IGPM de acordo com a Constitui9ao Federal de 1967 e pelo Dec Lei Nr 
667, de 02 de Julho de 1969. 
As evolu90es acima trouxeram diversas transforma90es para as policias e 
bombeiros militares, criando vinculos que unem e aproximam o Exercito 
Brasileiro dessas tropas, dentre os quais podemos destacar: 
-urn estamento militar (status juridico proprio) para as corpora90es; 
-a cria9ao de uma estrutura militar organizacional semelhante a do 
Exercito; 
-ensino e instru9ao militar de acordo com a orienta9ao do Exercito ate 
1988; 
-legisla9ao sabre organiza9ao, efetivos, convoca9ao e mobiliza9ao, 
garantias e 
justi9a; 
-adapta9ao de uniformes do EB para as PM/BM; 
-postos e gradua90es iguais aos do Exercito; 
-implanta9ao nas corpora90es do Estatuto dos Militares e de regulamentos 
do Exercito, entre outros o RISG e o RDE; 
-hierarquia e disciplina militares como pilares da Corpora9ao; 
-for9as auxiliares e reservas do Exercito; 
-realiza9ao de cursos/estagios operacionais e tecnicos no Exercito; e 
-realizacao de operacOes de seguranca integrada conjuntas. (grifo nosso) 
Em estudo nesse sentido, nos relata Cortes (2007, p. 6) 
Desde os primordios da forma9ao nacional, o Exercito tern respondido 
satisfatoriamente as necessidades de pacifica9ao interna (necessidades de 
garantia da lei e da ordem), utilizando meios que sao aptos tambem para 
fazer a guerra classica. E, portanto, formula consagrada. 
3.7.2 VIOLENCIA URBANA 
Para melhor ilustrar o tema do trabalho, e, visando a utilizac;ao de 
conceituac;ao apropriada para os termos atinentes a Seguranc;a Publica vale buscar 
alguns autores como Valla (2004, p.70), que define violencia urbana 
Violencia Urbana e o fenOmeno gerado a partir da veicula9ao maci9a de 
crimes ocorridos nas grandes cidades, e, por vezes, em cidades de porte 
media, e que sao difundidos indistintamente para os pontes mais distantes 
do territorio nacional. 
A violencia de que trata a citac;ao anterior, somente pode ser contida com 
ac;oes eficazes, e dentre as atribuic;oes da Policia Militar, esta o policiamento 
ostensivo, que se bern executado, a incolumidade fisica e patrimonial das pessoas 
estara em tese, mais segura. 
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3.7.3 POLICIAMENTO OSTENSIVO 
Segundo nos ensina o doutrinador Valla (2004, p. 129) 
0 policiamento ostensive e o (mico ramo do servi90 policial e do servi9o 
publico cuja responsabilidade praticamente nao tem limites. Por isso e a 
base, como tambem o nucleo das a9oes e opera9oes policiais militares, ao 
redor do qual devem estar agrupados os servi9os tecnicos e outras 
especialidades. 
E essa, portanto, a principal atividade a ser desenvolvida pela Policia Militar, 
em solo paranaense. Todos os demais tipos de policiamento, especializado ou nao, 
devem cumprir os requisites da ostensiv+ade, previstos inclusive, pelo usa de 
uniforme e vefculos devidamente caracteriz,dos. 
3.7.4 COMPETENCIA RESIDUAL DA PM 
0 ensinamento sabre a competencia residual da Polfcia Militar, de Lazzarini 
(1993, p.7) 
1) o exercicio de toda atividade policial de seguran9a publica nao atribuida 
aos demais 6rgaos; e 
2) a competencia especffica dos demais 6rgaos policiais, no caso de 
falencia operacional deles, ao exemplo de greves ou outras causas, que os 
tornem inoperantes ou ainda incapazes de dar conta de suas atribui90es. 
Conforme vista, portanto, a Policia Militar tern competencia de atuac;ao nas 
faixas de fronteira, de maneira a suprir a insuficiencia ou inexistencia dos 6rgaos 
inicialmente competentes, a fim de coibir a incidencia de delitos que eventualmente 
estejam acontecendo. 
3.7.5 PODER DE POLiCIA 
No decorrer do estudo e necessaria contextualizar a competencia da Policia 
Militar no que refere ao Poder de Policia, conforme diz Moreira Neto (1994, p.B) 
5 - Preserva9ao e restabelecimento policial militar da ordem publica 
Essa terceira e especial modalidade, a policial militar, se define por 
remanencia: cabera sempre que nao for o caso da preserva~ao e 
restabelecimento policial da ordem publica de competencia especffica e 
expressa dos demais 6rgaos policiais do Estado.[sem negrito no original] 
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3.7.6 SEGURANCA 
Para melhor ilustrar o presente trabalho cientifico sobre seguran9a publica 
deve-se adotar um conceito apropriado sobre seguran9a, no sentido amplo, que 
nada mais e do que uma necessidade humana, dos grupos humanos e das na9oes, 
sendo assim conceituado pela Escola Superior de Guerra em seus fundamentos 
doutrinarios, ESG (1995, p.125) 
Seguran9a e uma necessidade e um direito inalienavel da sociedade. 0 
entendimento de seguran9a implica em garantia em garantia, confian9a e 
tranqOilidade de espirito, que individuos, grupos e na9oes necessitam para 
se sentir protegidos, ao abrigo de todo perigo e amea9as que possam 
afetar suas vidas, institui9oes, cren9as, valores, bens essenciais. 
3.7.7 SEGURANCA NACIONAL 
0 conceito de Seguran9a Nacional engloba o de Seguran9a Publica, no que 
se refere a preserva9ao da ordem publica. Para a conceitua9ao de Seguran9a 
Publica, ensina Klinger (1979, p.12-14) 
Como valor comunitario, a necessidade de seguran9a somente sera 
atingida pelo individuo, se os seus direitos e liberdades individuais forem 
garantidos pelo Estado, como: o de propriedades, locomo9ao, o de 
prote9ao contra o crime em todas as suas formas, etc. Nesse aspecto, a 
Seguran9a Publica e um valor geral, comum e vital em todas as 
comunidades; todas elas sem exce9ao, tern um anseio e uma aspira9ao 
comum: viver em seguran9a. Enfocada como valor juridico, a Seguran9a 
Publica e a manifesta9ao do poder do Estado fundamentada na ordem 
juridica, objetivando o exercicio da for9a na garantia do direito. A 
seguran9a Publica, assim limita as liberdades individuais, estabelecendo 
que a liberdade de cada cidadao, mesmo em fazer aquila que a lei nao lhe 
veda, nao pode ir alem da liberdade dos demais, ofendendo-a. 
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4 METODOLOGIA 
Para o atendimento dos objetivos propostos no presente trabalho foram 
utilizadas como fonte de pesquisa as informagoes produzidas pela coleta de dados, 
obtidos da aplicagao de questionario aos policiais militares que trabalharam 
efetivamente na operagao objeto desse estudo. 
Para se alcangar os objetivos especificos, ah§m dos dados colhidos pelo 
questionario, tambem foi realizado pesquisa documental nos relat6rios de 
ocorrencias, para a extragao de informagoes que pudessem comprovar aquelas 
fornecidas pelo publico interno. 
4.1 CARACTERIZACAO DA PESQUISA 
A pesquisa realizada foi qualitativa e descritiva, com enfase aos resultados 
obtidos pela realizagao da Operac;ao Fronteira no Sudoeste do Parana no tocante ao 
combate aos chamados crimes de fronteira, aos locais de atuagao, as formas de 
emprego do efetivo e a repercussao publica local. 
Para a metodologia qualitativa empregada, recorremos ao autor que ensina: 
As pesquisas qualitativas sao caracteristicamente multimetodol6gicas, isto 
e, usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta 
de dados. Podemos dizer, entretanto, que observac;:ao (participante ou 
nao), a entrevista em profundidade e a analise de documentos sao os 
mais utilizados, embora possam ser complementados por outras tecnicas. 
(MAZZOTII, GEWANDSZNAJDER, 2004, p.163) 
Quanta ao carater descritivo da pesquisa, buscou-se os seguintes 
ensinamentos: 
As pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descric;:ao das 
caracteristicas de determinada populac;:ao ou fenomemo ou, entao, o 
estabelecimento de relac;:oes entre variaveis. Sao inumeros os estudos que 
podem ser classificados sob esse titulo e uma de suas caracteristicas 
mais significativas esta na utilizac;:ao de tecnicas padronizadas de caletas 
de dados, tais como o questionario e a observac;:ao sistematica. 
[ ... ], 
As pesquisas descritivas sao, juntamente com as explorat6rias as que 
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 
atuac;:ao pratica. (GIL, 1991, p. 90) 
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4.2 APLICA<;AO DE QUESTIONARIOS 
Com o objetivo de colher subsidio para a analise, em face do problema 
apresentado, alem do estudo do referencial te6rico relativo ao tema, foi realizado 
pesquisa de campo por meio da aplicac;ao de urn questionario aos policiais militares 
integrantes do 3° BPM e da aa Cia do BPRv. 0 questionario constou de dez 
perguntas, sendo nove objetivas (algumas com complemento) e uma de carater 
descritivo, dessa forma, procurou-se atender os objetivos especificos propostos. 
4.3 PESQUISA DOCUMENTAL 
Tambem foi realizada pesquisa documental baseada em relat6rios de 
ocorrencias da 3a sec;ao do 3° BPM, a fim de confrontar os dados colhidos dos 
policiais militares, no que se refere aos indices de ocorrencias nos periodos em que 
antecederam, durante a realizac;ao e ap6s a Operac;ao Fronteira, objeto de nosso 
estudo. Buscou-se dessa forma, a comprovac;ao, ou nao, das informac;oes extraidas 
dos dados apresentados pelas respostas contidas nos questionarios aplicados ao 
publico interno que compos a amostra. 
4.4 DEFINI<;AO DA AMOSTRA 
A populac;ao definida para a extrac;ao da amostra foram os policiais militares 
integrantes do 3° Batalhao de Policia Militar e da aa Companhia de Policia 
Rodoviaria. Dentre a populac;ao, a amostra foi definida, aleatoriamente, dentre 
aqueles que servem proximo da area de fronteira e que, em virtude disso, poderiam 
fornecer informac;oes diretas sabre o tema abordado. Os questionarios foram 
aplicados a oficiais e prac;as, sem distinc;ao, ou qualquer tipo de mensurac;ao diversa 
da quantitativa, no tocante aos dados obtidos, as informac;oes tiveram o mesmo 
peso referencial. 
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5 ANALISE E INTERPRETACAO DOS DADOS 
Para a coleta de dados inicialmente foram aplicados 80 questionarios, aos 
integrantes do 3° BPM e da aacia do BPRv escolhidos como amostra dentre a 
populac;ao. Como resultado, obtivemos o retorno positive, de 63 policiais militares, 
que representou 78% do total pesquisado. 
As questoes fechadas referiam-se a ter participado ou nao da Operac;ao 
Fronteira, por quantas vezes e em que ano; a ter constatado ou nao aumento de 
ocorrencias envolvendo delitos de fronteira antes do periodo de operac;ao; ter 
observado aumento de apreensao de drogas ou mercadorias durante a operac;ao; 
sabre o indice de ocorrencias logo ap6s a operac;ao; sabre os locais escolhidos para 
a operac;ao e qual seria o mais apropriado; sabre qual o tipo de ac;ao mais 
adequado, na opiniao do respondents e sabre a repercussao da Operac;ao na 
opiniao publica. 
As questoes abertas foram formuladas em complemento e constaram da 
descric;ao dos tipos de ocorrencias verificadas; o porque da opiniao sabre o local 
onde deveria ser realizada a Operac;ao e a explicac;ao sabre a repercussao 
constatada na opiniao publica. 
0 modelo do questionario enviado aos policiais militares encontra-se nos 
Anexos. 
5.1 RESULTADOS DO QUESTIONARIO E DISCUSSAO 
Dos questionarios aplicados resultaram informac;oes de relevancia para a 
presente pesquisa, as quais servem de base para o atendimento das questoes 
levantadas pela problematica que direciona o tema em pauta. 
0 objetivo proposto de aplica-los ao efetivo que atua regularmente nas 
Operac;oes Fronteira permite usufruir do conhecimento acumulado pelos policiais 
militares na execuc;ao das ac;oes relativas ao combate de ilicitos tipicos de fronteira. 
Analisando-se as respostas obtidas dos questionarios pode-se constatar 
alguns pontos essenciais para o planejamento de futuras operac;oes, os quais 
passamos a detalhar na fase seguinte do presente trabalho de pesquisa. 
Questao 1. Participac;ao ou nao do Policial Militar na Operac;ao Fronteira 
PARTIClPAQAO DO PM NA OPERA¢A.o 
FRONTEIRA 
JS Nao 
IEl Sim , em uma ocasiao 
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tm Sim , em mais de uma ocasiao 
GRAFICO 1. PARTICIPACAO DO PM NA OPERACAO FRONTEIRA 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009. 
Ao apresentar essa questao, teve-se por objetivo excluir da amostra o policial 
militar respondente do questionario, que eventualmente nao tivesse participado 
nenhuma vez da Operac;ao Fronteira, circunscrevendo-se dessa forma, a pesquisa 
aqueles que por sua participac;ao dispunham de informac;oes de interesse do objeto 
de investigac;ao do trabalho. Como resultado foi obtido que 86o/o de policiais militares 
haviam trabalhado na Operac;ao, o que definiu a sequencia da extrac;ao dos dados, 
descartando-se os 14% da amostra que nao era de interesse. 
Tambem nesse primeiro questionamento pode-se medir a intensidade da 
participac;ao do efetivo pesquisado na Operac;ao, pais 54% dos investigados 
trabalharam na atividade mais de uma vez, estando assim, perfeitamente 
qualificados para responderem aos questionamentos. 
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Questao 2. Qual o ano da participac;ao do Policial Militar na Operac;ao 
Fronteira 
ANO PA PARTIOIPAQAO DO PM NA 
OPERA<;Ao FRONTEIRA 
GRAFICO 2. ANO DA PARTICIPACAO DO PM NA OPERACAO FRONTEIRA 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009. 
r1 No a no de 2007 
~t~J No ano de 2008 
111 No ano de 2009 
·-----
A segunda questao tern conexao com a primeira, em caso de resposta 
afirmativa, e visava a distinguir a distribuic;ao dos policiais militares por ano de 
participac;ao na Operac;ao. Desta questao ja nao constam, para fins de analise, os 
policiais que responderam negativamente a primeira questao. Por essa analise 
conclui-se que o ano que mais os respondentes participaram do evento pesquisado 
foi o ano de 2008, com 43o/o e o de menor participac;ao foi o ano de 2009 com 26o/o. 
Nota-se tambem que houve urn total acumulado de 89 respostas, apesar de a 
amostra constar de 56 respondentes, isso devido a alguns dos policiais terem 
participado em mais de uma ocasiao, como se fez evidente. 
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Questao 3. Houve aumento do indice de ocorrencias envolvendo delitos de 
fronteira no periodo anterior a operac;ao 
AU MENTO DOS DELITOS DE FRONTElRA 
ANTES DA OPERAQAO 
GRAFICO 3. AUMENTO DOS DELITOS DE FRONTEIRA ANTES DA OPERACAO 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009. 
mt Sim 
mNao 
Diante da questao numero 3, nota-se pelas respostas obtidas dos policiais 
militares participantes da pesquisa que nao houve aumento das ocorrencias 
envolvendo os chamados crimes de fronteira, em especial o contrabando, o 
i 
descaminho e o trafico de drogas. Para 75o/o dos pesquisados nao houve o aumento 
referido, o que tern grande significado. Essa afirmac;ao reforc;a a hip6tese de que a 
divulgac;ao da realizac;ao da Operac;ao Fronteira na midia causou urn "represamento" 
no transporte de mercadorias oriundas do Paraguai, bern como, diminuiu o trafico de 
drogas na regiao Sudoeste do Parana. Assim, o simples fato da expectativa de 
realizac;ao de ac;oes de combate aos crimes de fronteira trouxe reflexes positives na 
seguranc;a publica na faixa de fronteira ate mesmo antes das ac;oes conjuntas 
desencadeadas pelo Exercito Brasileiro e a PMPR. 
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Questao 4. Quais os tipos mais comuns de delitos de fronteira verificados 
durante a Operac;ao Fronteira 
TIP()$ MAIS CC>MUNS OE OELITO$ 
VERIFICADOS 
GRAFICO 4. TIPOS MAIS COMUNS DE DELITOS VERIFICADOS 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009. 
II Descaminho 
!!ill Contrabando 
IE! Trafico de Drogas 
II Contrabando de cigarro 
II Assalto a onibus 
A questao 4 foi aberta e visou saber dos entrevistados quais os principais 
tipos de delitos tipicos de fronteira que sao verificados durante a realizac;ao das 
ac;oes de policiamento na faixa de fronteira. Cabe ressaltar que por ser aberta, a 
presente questao apresentava oportunidade de mais de uma resposta, a isso deve-
se o fate do total de 84 respostas para o presente questionamento. 
Ainda, como resposta obteve-se que o descaminho e o contrabando 
apresentaram 39% e 32% de citac;oes, perfazendo 71% do total, e que muitas vezes 
os dais tipos de delitos foram citados em conjunto. Destaque tambem para o 
contrabando de cigarros oriundos do Paraguai, modalidade de delito bastante 
presente na regiao Sudoste. 
0 trafico de drogas, que aqui foi citado par 12% dos policiais militares que 
compunham a amostra refere evidentemente as apreensoes de entorpecentes 
realizadas na regiao, que sao ocorrencias registradas com frequencia. 
0 assalto a onibus com 4°/o, refere aos onibus de transporte eventual, de 
turismo, que transitam pela regiao, de origens diversas, com destine ou retorno de 
Foz do lguac;u. 
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Questao 5. Houve aumento de ocorrencias envolvendo apreensoes de drogas 
ou mercadorias durante a Operac;ao Fronteira 
AU MENTO DE APREENS6ES DE 
DROGAS OU MEROADORIA$ DURANTE 
A OPERACAO FRONTEIRA 
msim 
mt Nao 
GRAFICO 5. AUMENTO DE APREENSQES DE DROGAS OU MERCADORIAS DURANTE A 
OPERACAO FRONTEIRA 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009. 
Com essa pergunta verificou-se que durante o periodo de realizac;ao da 
Operac;ao Fronteira nao houve aumento de ocorrencias que resultassem em 
apreensao de drogas ou mercadorias, pois 71% dos policiais militares que 
responderam dizem nao ter havido o referido aumento. 
lsso evidencia o carater preventive da operac;ao realizada, uma vez que esta 
desencoraja a pratica dos ilicitos diretamente relacionados com a fronteira, 
diminuindo o volume de mercadorias ilegais e drogas que sao transportados pela 
regiao. Vale ressaltar novamente o fato de que o "represamento" dos produtos de 
origem ilegal e de drogas que ocorre no periodo que antecede a operac;ao continua 
durante os dias em que esta ocorre. 
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Questao 6. Houve diminuic;ao do indice geral de ocorrencias, no periodo ap6s 
a Operac;ao Fronteira 
DIMINUIQAO DO iN DICE DE 





GRAFICO 6. DIMINUICAO DO iNDICE DE OCORRENCIAS APOS A OPERACAO FRONTEIRA 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009. 
Essa questao demonstrou pelas respostas obtidas que para a maioria dos 
entrevistados (57o/o} houve diminuic;ao do indice de ocorrencias ap6s a operac;ao. 
Cabe ressaltar que os policiais militares constantes da amostra prestam servic;o nos 
municipios que compoem a area de atuac;ao da Operac;ao Fronteira e Ia 
permanecem ap6s a operac;ao, tendo assim plenas condic;oes de efetuar a referida 
mensurac;ao. 
Diante das respostas foi possivel constatar que a referida operac;ao causa 
efeitos benefices a Seguranc;a Publica da regiao atendida, causando reflexes 
positives que se prolongam inclusive ap6s o evento. 
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Questao 7. Se os locais escolhidos para a realiza9ao Opera9ao Fronteira 
foram adequados 
A.PIEQUACAO DOS ~OCAIS 




GRAFICO 7. ADEQUACAO DOS LOCAlS ESCOLHIDOS PARA A REALIZACAO DA OPERACAO 
FRONTEIRA 
Fonte: Pesquisa de campo (questiom1rio), 2009. 
0 tern a da · referida questa a tratou sabre os locais de realiza9ao das a96es 
da Policia Militar e teve como resposta que os locais escolhidos para a realiza9ao 
foram adequados para os objetivos propostos de policiamento ostensive da faixa de 
fronteira. Dos profissionais de seguran9a publica consultados, 62o/o responderam 
serem os locais escolhidos os mais adequados para a realiza9ao da Opera9ao 
Fronteira. 
Essa questao tern relevancia para o ponto de vista estrategico, bern como 
serve de embasamento para a realiza9ao de planejamento de futuras Opera9oes de 
mesma natureza. 
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Questao 8. Qual o local mais adequado para a realizac;ao da Operac;ao 
Fronteira 
LOCAL MAl$ AOEQUADO PARA A 
REALIZAQAO DA OPERA<;Ao 
FRONTEIRA 
11 Rodovias 
II Area rural (locais e estradas do 
interior) 
il Area urbana 
GRAFICO 8. LOCAL MAIS ADEQUADO PARA A REALIZACAO DA OPERACAO FRONTEIRA 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009. 
A presente questao foi elaborada fechada e aberta e muito embora 
apresentasse possibilidade de mais de uma resposta, como acabou ocorrendo, a 
intenc;ao era a de verificar qual o melhor local para as ac;oes de policia ostensiva, o 
meio urbana, rural, ou as rodovias e ainda quais os motives para a escolha, os quais 
foram desdobrados num momenta seguinte da pesquisa, em questoes 
subsequentes. 
Na analise constatou-se urn total de 62 respostas para a amostra de 56 
individuos, tendo se apresentado as rodovias como o local mais adequado, com 
68o/o das opinioes. 
Cabe ainda ressaltar que as respostas que apresentaram duplicidade de 
escolha formaram a associac;ao das rodovias com as areas rurais, par onde 
evidentemente derivaria o fluxo de veiculos transportando produtos ilicitos, em case 
da presenc;a do policiamento na rodovia. Rodovias e areas rurais somaram juntas 
92% das indicac;oes de local apropriado para a Operac;ao. 
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Um pequeno numero de respostas (8%>) indicou ser o meio urbana o mais 
adequado, o que demonstra a sintonia dos policiais militares com os objetivos da 
Operac;ao Fronteira. 
Questao 9. Quais os motives para a realizac;ao da Operac;ao Fronteira nas 
rodovias 
MOTIVOS PARA A REAI .• JZAGAO DA 
OP·E·RAGAO FRONTEIRA NAS 
RODOVIAS 
11 Maior fluxo de veiculos 
llfl Maior circula9ao de pessoas 
11 Existencia de pontos 
estrategicos 
Iii Maior possibilidade de delitos 
tm Nao apresenta rota de fuga 
GRAFICO 9. MOTIVOS PARA A REALIZACAO DA OPERACAO FRONTEIRA NAS RODOVIAS 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009 
Para essa questao aberta, que complementa a questao anterior, encontramos 
52 respostas que indicavam motives para a realizac;ao da Operac;ao Fronteira nas 
rodovias, os quais foram agrupados por similaridade. 
A grande maio ria 61% indica que o principal motive para a realizac;ao na 
rodovia e o maior fluxo de veiculos. Em complemento houve ocorrencia da 
explicac;ao de que na rodovia transitam onibus regulares e de turismo, bern como 
veiculos de passeio, oriundos da regiao de fronteira, o que sem duvida da uma 
maior amplitude as abordagens e vistorias na busca de possiveis ilicitos. 
Outra parcela significativa de policiais militares (11 o/o) apontou para a maior 
circulac;ao de pessoas, inclusive pela incidencia de trafego de onibus de linhas 
regulares e de turismo como ja citado anteriormente. 
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As demais respostas formaram motives de ordem estrategica, e foram as 
seguintes: existencia de pontes estrategicos junto as rodovias (11 %), maior 
possibilidade de ocorrencia de ilicitos (9o/o) e o fato de a rodovia dificultar a 
possibilidade de fuga (8%). 
De fato, a maioria dos crimes de fronteira combatidos pela Opera<;ao 
Fronteira forma conexao com o transporte, quer seja pelo transporte de mercadorias 
fruto de contrabando ou descaminho ou do trafico de entorpecentes, que sao 
perpetrados par pessoas de passagem pela regiao, dal o reconhecimento pelos 
policiais militares da importancia estrategica das rodovias. 
Questa a 1 0. Quais os motives para a realiza<;ao da Opera<;ao Fronteira em 
locais e estradas do interior 
MOTIVOS PARA A REALIZA9AO DA 
OPERAQAO FRONTEIRA EM LOCAlS E 
ESTRADAS RURAIS 
m Desvio das rodovias 
[EJ Rotas alternativas 
m Menor policiamento 
GRAFICO 10. MOTIVOS PARA A REALIZACAO DA OPERACAO FRONTEIRA EM LOCAlS E 
ESTRADAS RURAIS 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009. 
Para a explica<;ao das respostas componentes da indica<;ao de serem os 
locais rurais mais adequados para a realiza<;ao das a<;oes da Opera<;ao Fronteira, 
ressaltamos que na sua totalidade, as respostas estao ligadas com a estrategia na 
aplica<;ao do efetivo e a escolha dos pontes a serem policiados. 
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Das 15 respostas prestadas pelo publico interne componente da amostra, 
praticamente todas tern rela<;ao com o desvio das rodovias par parte dos 
transportadores de produtos ilegais e drogas. 
Tambem, a maioria das respostas a essa pergunta foi associada com a 
indica<;ao das rodovias tambem como ponte ideal de atua<;ao. Dessa forma, conclui-
se que os policiais que assinalaram a rodovia e os locais e estradas do interior 
reconheceram ser importante a atua<;ao simultanea em ambos os locais. 
Questao 11. Quais os motives para a realiza<;ao da Opera<;ao Fronteira nas 
areas urbanas 
MOTIVOS PARA A REALIZAGAO DA 
OPERACAO EM AREAS URBANAS 
e Existencia de pontos de trafico 
m Maior concentra9ao de 
pessoas 
11 Maior possibilidade de delitos 
GRAFICO 11. MOTIVOS PARA A REALIZACAO DA OPERACAO FRONTEIRA EM AREAS 
URBANAS 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009. 
Para a realiza<;ao em areas urbanas a pesquisa indicou a ocorrencia de 5 
respostas, apresentando-se como motives principais a existencia de pontes de 
trafico,a maier concentra<;ao de pessoas e a maier possibilidade de delitos. 
Os motives apresentados demonstram a preocupa<;ao dos componentes da 
amostra com o policiamento urbana local, e embora seja nobre essa demonstra<;ao 
dos policiais militares, a Opera<;ao Fronteira foca como objetivo principal o combate 
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aos delitos trans-fronteiric;os, havendo para as cidades locais os reflexos benefices 
da presenc;a macic;a das forc;as militares, evidentemente. 
Questao 12. Qual o tipo de operac;ao mais adequado 
TIPO DE QPERAvAO MAIS ADEQUADO 
GRAFICO 12. TIPO DE OPERACAO MAIS ADEQUADO 






A questao em comento foi apresentada aos policiais militares inicialmente 
contendo como opc;oes de escolha bloqueio e patrulha, sendo aberta para a 
sugestao de outras formas de aplicac;ao do efetivo. 
0 bloqueio foi a modalidade mais citada com 53o/o das opinioes, devido ao 
fato de ser o modo emprego mais eficiente, no que se refere a pratica de 
abordagens. 
Outros 20o/o citaram o patrulhamento como indicado para as ac;oes das forc;as 
de seguranc;a, destaque para as explicac;oes de que este patrulhamento deveria ser 
feito em estradas rurais e vicinais, por onde ocorre o desvio e fuga dos locais mais 
policiados da rodovia. 
A combinac;ao entre bloqueio e patrulha foi indicada por 18% por cento, por 
meio da assinalac;ao nos dois campos oferecidos como respostas. A justificativa e 
que com o bloqueio na rodovia e necessaria a atuac;ao em patrulhamento, visando a 
localizac;ao e abordagem dos veiculos suspeitos. 
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Outros 9o/o par cento dos entrevistados indicaram a opc;ao de utilizac;ao de 
equipes do policiamento velado, como forma de localizar veiculos em atitudes 
suspeitas, a serem abordados nos bloqueios. Essa forma de atuac;ao seria 
complementar a modalidade de bloqueio. 
Questao 13. Qual a avaliac;ao de repercussao da Operac;ao Fronteira na 
opiniao publica local 
AVAblAGAO DA REPaRC·USSAO DA 
OPERAQAO FRONTEIRA NA OPINIAO 
PUBLICA LOCAL 
li!Avalicu;aopositiva 
!El Avaliac;ao negativa 
GRAFICO 13. AVALIACAO DA REPERCUSSAO DA OPERACAO FRONTEIRA NA OPINIAO 
PUBLICA LOCAL 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009. 
A presente questao visou medir indiretamente a repercussao da realizac;ao da 
Operac;ao Fronteira na opiniao publica local, por intermedio das impressoes dos 
policiais militares componentes da amostra. Num primeiro momenta perguntamos 
sabre se tal repercussao teria sido positiva ou negativa. 
Para 89o/o dos entrevistados a repercussao foi positiva, en quanta para 11% 
houve fatores decorrentes das ac;oes relativas ao evento que ensejaram a avaliac;ao 
negativa par parte da populac;ao. 
Ressalta-se que muito embora a avaliac;ao da opiniao publica esteja sendo 
medida de forma indireta, por intermedio do publico interne, os policiais tern plenas 
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condic;oes de fornecer essas informac;oes, uma vez que continuam desempenhando 
as func;oes nos locais da realizac;ao da operac;ao ap6s o seu encerramento. 
Para o desdobramento dos motives da satisfac;ao ou nao da opiniao publica, 
apresentados na segunda parte da pergunta contida no questionario, estes foram 
tabulados por similaridade de resposta e constam na sequencia do trabalho. 
Questao 14. Quais os motives da avaliac;ao positiva 
IMPRESSOE$ POSITIVA$ 00 PUBLICO 
EM RELAQAO A OPERAQAO 
. . 
FRONTEIRA 
m Causa sensa gao de seguranga 
81 OstensiVidade e fatorpositivo 
11m Resulta em apreensoes 
ll lnibigao e diminuigao de delitos 
GRAFICO 14. IMPRESSOES POSITIVAS DO PUBLICO EM RELACAO A OPERACAO 
FRONTEIRA 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009. 
Na verificac;ao das razoes para a avaliac;ao positiva da atuac;ao da operac;ao 
conjunta entre o Exercito Brasileiro e a PMPR na faixa de fronteira constatou-se que 
41 °/o dos entrevistados responde ram que a operac;ao causou sensac;ao de 
seguranc;a a populac;ao. Par esta afirmac;ao significa que e possivel supor a melhoria 
da seguranc;a publica na regiao atendida. 
Para 17%, a maneira ostensiva de atuac;ao apresentada foi fator 
preponderante para a boa avaliac;ao par parte da comunidade, alias, a ostensividade 
pode ter contribuido para a sensac;ao de seguranc;a relatada. 
A inibic;ao no cometimento e a diminuic;ao da incidencia de delitos somaram 
25o/o e reforc;am a hip6tese de resultado positive, quanta a prevenc;ao. 
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As apreensoes realizadas tambem nao passaram despercebidas, na opiniao 
de 17% dos respondentes os resultados positives expresses pelas apreensoes , 
foram preponderantes para a boa avaliac;ao publica. 
Questao 15. Quais os motives da avaliac;ao negativa 
IMPRI::SS0ES NEGATIVAS DA OP.INIAO 
PUBLICA EM RELACAO A OPERA~Ao 
Jm Divulga9ao antecipada pel a 
midia 
~ Evasao dos criminosos 
m~ Dem onstra9ao de forga 
excessiva 
11 Equip am entos obsoletos 
GRAFICO 15. IMPRESSOES NEGATIVAS DO PUBLICO EM RELACAO A OPERACAO 
FRONTEIRA 
Fonte: Pesquisa de campo (questionario), 2009. 
As manifestac;oes de impressoes negativas foram poucas, porem houve, e 
foram agrupadas da forma que segue: duas indicac;oes de que a divulgac;ao 
antecipada teria prejudicado a Operac;ao, quanta aos resultados, duas outras 
citac;oes da evasao de criminosos da regiao, uma opiniao de que houve 
demonstrac;ao excessiva de forc;a por intermedio de material belico de guerra e uma 
referencia aos equipamentos obsoletes usados pelo Exercito Brasileiro na Operac;ao 
Fronteira. 
5.2 ANALISE DOS RELATORIOS 
Com finalidade de continuidade da analise iniciada com os resultados dos 
questionarios, passou-se ao exame das informac;oes contidas nos relat6rios 
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estatisticos da 3a Sec;ao do 3° BPM, dos quais foram extraidas informac;oes dos 
meses: anterior, da realizac;ao e posterior as Operac;oes de 2006 a 2009. 
Para fins de avaliac;ao da Operac;ao Fronteira e seus resultados, separaram-
se os dais tipos de ocorrencia de maior incidencia e que tern ligac;ao direta com a 
atuac;ao das forc;as de seguranc;a na area de fronteira, quais sejam: a apreensao de 
t6xico e o contrabando e descaminho, esses ultimos com grande abrangencia de 
subtipos como contrabando de cigarros, de remedios, munic;oes e outros, bern 
como, o descaminho de mercadorias em geral. 
Por meio dos dados da primeira Operac;ao em 2006 ate a mais recente, 
ocorrida em 2009, chegou-se as seguintes conclusoes: 
Quadro 2. Comparative de ocorrencias da Operac;ao Jauru Ill 
QUADRO 2. COMPARATIVO DE OCORRENCIAS DA OPERACAO JAURU Ill (23 a 29 de 
Novembro de 2006) 
I 
COMPARATIVO DE OCORRENCIAS 
MES ANTERIOR MES DA OPERACAO MES POSTERIOR 
(OUTUBRO) (DEZEMBRO) 
Contrabando e 
descaminho 1 1 5 
Apreensao de 
texico 11 21 9 
TOTAL 12 22 14 
Fonte: 0 autor 
A primeira Operac;ao de Fronteira no Sudoeste do Parana, denominada de 
Operac;ao Jauru Ill, ocorrida nos meses fin a is de 2006, apresentou baixa quantidade 
de apreensoes de mercadorias fruto de contrabando e descaminho, tanto no mes 
anterior quanta no mes da operac;ao, com elevac;ao no mes que a sucedeu. 
A elevac;ao das apreensoes em dezembro pode ser creditada a 
intensificac;ao do fluxo de mercadorias oriundas do Paraguai, devido ao natal. 
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Com relac;ao a apreensao de substancias entorpecentes nota-se que no mes 
da Operac;ao (novembro) ocorreu o apice de apreensoes, se comparado com os 
meses que o precederam e sucederam, respectivamente. 
Cabe ressaltar que na primeira operac;ao de fronteira conjunta o efetivo do 
Exercito Brasileiro trabalhou com maior enfase na seguranc;a dos pontes de 
bloqueio, ficando a vistoria de veiculos a cargo do efetivo da PMPR. 
Quadro 3. Comparative de ocorrencias da Operac;ao Fronteira Sui I (2007) 
QUADRO 3. COMPARATIVO DE OCORRENCIAS DA OPERACAO FRONTEIRA SUL I (28 de Maio 
a 8 de Junho de 2007) 
COMPARATIVO DE OCORRENCIAS 
MES ANTERIOR MES DA OPERACAO MES POSTERIOR 
(MAIO) (JUNHO) (JULHO) 
Contrabando e 
descaminho 5 1 4 
Apreensao de 
t6xico 7 9 14 
TOTAL 12 10 18 
Fonte: 0 autor 
A segunda Operac;ao, agora denominada Fronteira Sui I, ocorreu em junho 
de 2007 e detectou o maier volume de apreensao de mercadorias no mes que a 
antecedeu, tendo durante o periodo da operac;ao, praticamente zerado a apreensao 
de contrabando e descaminho. A isso se credita a estagnac;ao do transporte pela 
regiao, durante a realizac;ao das ac;oes de policia ostensiva operadas em conjunto 
pelo E.B. e a PMPR. 
Quanta as ocorrencias envolvendo transporte de t6xico verifica-se que no 
mes posterior a Operac;ao as mesmas aumentaram significativamente, isto porque 
pode ter havido a diminuic;ao do transporte de drogas pela regiao no mes anterior, 
bern como, no mes de atuac;ao da Operac;ao Conjunta. 
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Quadro 4. Comparative de ocorrencias da Operayao Fronteira Sui II (2007) 
QUADRO 4. COMPARATIVO DE OCORRENCIAS DA OPERACAO FRONTEIRA SUL II (30 de 
Novembro a 3 de Dezembro de 2007) 
COMPARATIVO DE OCORRENCIAS 
MES ANTERIOR MES DA OPERACAO MES POSTERIOR 
(OUTUBRO) (NOVEMBRO) (DEZEMBRO) 
Contrabando e 
descaminho 3 9 8 
Apreensao de 
t6xico 50 10 13 
TOTAL 53 19 21 
Fonte: 0 autor 
Para a segunda opera9ao ocorrida em 2007 conclui-se que em rela9ao as 
apreensoes de mercadorias de descaminho e contraband a au menta ram no mes da · 
Opera9ao e no mes posterior. Novamente nota-se a proximidade do natal, s6 que 
desta vez o mes de dezembro nao foi o que apresentou o maier indice. 
Outro ponto e que nesse quesito analisado, a Operayao Fronteira parece ter 
elevado as a9oes no combate ao crime de transporte de mercadorias, eleva9ao que 
se manteve no em dezembro. 
Quanta as apreensoes de entorpecentes, nota-se o mes de outubro (que 
antecedeu a Operayao) como atipico, com elevado numero de registros de 
ocorrencias de apreensao de t6xico. Nesse sentido, a opera9ao foi oportuna, pois 
nos meses seguintes as ocorrencias dessa natureza retrairam a patamares 
menores. 
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Quadro 5. Co~parativo de ocorrencias da Operac;ao Fronteira Sui I (2008) 
QUADRO 5. COMPARATIVO DE OCORRENCIAS DA OPERACAO FRONTEIRA SUL I (30 de Maio 
a 8 de Junho de 2008) 
II 
I 
COMPARATIVO DE OCORRENCIAS 
I 
I 
MES ANTERIOR MES DA OPERACAO MES POSTERIOR 
(MAIO) (JUNHO) (JULHO) 
Contrabando e 
descaminho 2 3 7 
Apreensao de 
texico 13 15 14 
TOTAL 15 18 21 
Fonte: 0 autor 
A presente analise refere-se a primeira Operac;ao Fronteira do ano de 2008, 
ocorrida em junho, e nela constata-se que o contrabando e o descaminho tiveram 
pouca incidencia no mes anterior a operac;ao, fato este creditado a divulgac;ao da 
realizac;ao da operac;ao por parte da midia. 
Por ser a quarta Operac;ao de Fronteira, nota-se, conforme o relatado, que 
houve urn represamento de mercadorias na origem, ate que se dissipasse a 
operac;ao, fenomeno que aconteceu tambem no mes da operac;ao, que igualmente 
teve poucos registros de apreensoes de mercadorias. 
Por conseguinte, no mes imediatamente posterior a operac;ao o volume de 
apreensoes de mercadorias sofreu aumento, isso devido ao retorno do transporte 
pela regiao, por parte dos autores rotineiros do descaminho e do contrabando. 
No que refere as ocorrencias de apreensoes de drogas as apreensoes nao 
tiveram alterac;ao significativa nos tres meses analisados, o que denota o sucesso 
na atuac;ao do mes em que foi realizada, pais mesmo sabendo da existencia da 
operac;ao, os meliantes continuaram a ser presos com o mesmo ritmo do mes 
anterior. 
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Quadro 6. Comparative de ocorn3ncias da Operac;ao Fronteira Sui II (2008) 
QUADRO 6. COMPARATIVO DE OCORRENCIAS DA OPERA<;AO FRONTEIRA SUL II (16 a 24 de 
Outubro de 2008) 
I 
I 
I COMPARATIVO DE OCORRENCIAS 
I 
MES ANTERIOR MES DA OPERACAO MES POSTERIOR 
(SETEMBRO) (OUTUBRO) (NOVEMBRO) 
Contrabando e 
descaminho 1 0 15 
Apreensao de 
t6xico 9 11 9 
TOTAL 10 11 24 
Fonte: 0 autor 
Analisando-se os resultados encontrados nos relat6rios, referentes a 
Fronteira Sui II, 2008, pode-se concluir que a tendencia de retenc;ao de mercadorias 
antes das ac;oes de policia na fronteira apresentou-se forte no periodo anterior. 
No mes da realizac;ao da Operac;ao nao houve uma apreensao sequer, o 
que para fins de prevenc;ao demonstra a eficacia das ac;oes desenvolvidas. 
Como se tornou evidente, no mes logo ap6s a operac;ao as apreensoes de 
mercadorias ilegais dispararam em relac;ao aos dais meses anteriores, conforme o 
representado no quadro e grafico acima. 
No que se refere as apreensoes de drogas essas mantiveram uma 
linearidade nos tres meses analisados, o que denota a efetividade das ac;oes 
deflagradas, pais o normal seria termos reduc;ao na epoca mais proxima da 
operac;ao, aqui considerado o mes de outubro. 
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Quadro 7. Comparative de ocorrencias de Opera<;ao Fronteira Sui I (2009) 
I 
QUADRO 7. COMPARATIVO DE OCORRENCIAS DA OPERACAO FRONTEIRA SUL I (1° a 7 de 
I Junho 2009) 
I 
I I II 
I 




MES ANTERIOR MES DA OPERACAO MES POSTERIOR 
(MAIO) (JUNHO) (JULHO) 
Contrabando e 
descaminho 2 6 3 
Apreensao de 
texico 30 15 21 
TOTAL 32 21 24 
Fonte: 0 autor 
A mais recente, mas nao menos importante ocasiao de realiza<;ao da 
Opera<;ao objeto do presente estudo, diga-se de passagem, ocorrida 
simultaneamente a nossa pesquisa, apresentou as seguintes informa<;oes. 
No tocante ao contrabando e descaminho mantiveram indice baixo de 
registros de ocorrencias, tendo se destacado o mes de junho, no qual ocorreram as 
Opera<;oes. 
Quanta as apreensoes de t6xicos nota-se que vinha sendo alta em maio, e 
que o evento das a<;oes de policia na fronteira reduziu os indices no mes de junho (o 
da Opera<;ao), tendo havido urn acn§scimo no mes posterior. 
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Quadro 8. Comparative de ocorrencias nos meses que antecederam as 
Operac;oes Fronteira 
QUADRO 8. COMPARATIVO DE OCORRENCIAS NOS MESES QUE ANTECEDERAM AS 
OPERACOES FRONTEIRA 
COMPARATIVO DE OCORRENCIAS 
I 
CONTRABANDO E APREENSAO DE SOMA 
DESCAMINHO DROGAS 
Outubro de 2006 1 11 12 
Maio de 2007 5 7 12 
Outubro de 2007 3 50 53 
Maio de 2008 2 13 15 
Setembro de 2008 1 9 10 
Maio de 2009 2 30 32 
MEDIA 2,3 20 22,3 
Fonte: 0 autor 
Na analise do quadro acima se observou que o indice de apreensoes de 
contrabando e descaminho nos meses que antecederam as Operac;oes Fronteira 
manteve uma media que varia de uma a tres apreensoes, excec;ao feita a maio de 
2007, justamente uma das primeiras, quando os transportadores de mercadorias 
ainda nao estavam habituados a Operac;ao, e embora tenha havido a divulgac;ao, os · 
mesmos nao tomaram precauc;oes identicas as posteriores, conforme se viu. Depois 
desse pica de cinco apreensoes, observa-se pelo quadro uma reduc;ao gradual de 
apreensoes de mercadorias nas Operac;oes Fronteira seguintes. A reduc;ao 
constatada atribui-se como motive a rapida adaptac;ao dos "muambeiros" ao 
funcionamento do policiamento executado e a conduta adotada par eles de 
diminuirem e ate de interromperem o transporte nos periodos de preparac;ao e 
movimentac;ao dos efetivos militares, por ocasiao da Operac;ao. 
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Os indices de apreensao de drogas apresentaram uma media de vinte 
ocorrencias no Sudoeste, para os periodos anteriores das Operac;oes Fronteira. 0 
menor indice foi registrado no mes de Maio de 2007, com apenas sete apreensoes, 
justamente o que apresentou o maior indice de apreensoes de mercadorias ilegais. 
Para a soma dos dois tipos de ocorrencias analisados constatou que o 
periodo de Outubro de 2007 foi a que apresentou o maior indice, isso devido 
principalmente ao grande numero de ocorrencias de apreensao de drogas. 
Quadro 9. Comparative de ocorrencias nos meses que ocorreram as 
Operac;oes Fronteira 
QUADRO 9. COMPARATIVO DE OCORRENCIAS NOS MESES QUE OCORRERAM AS 
OPERACOES FRONTEIRA 
I 
j ~ : COMPARATIVO DE OCORRENCIAS 
CONTRABANDO E APREENSAO DE SOMA 
DESCAMINHO DROGAS 
Novembro de 2006 1 21 22 
Junho de 2007 1 9 10 
Novembro de 2007 9 10 19 
Junho de 2008 3 15 18 
Outubro de 2008 0 11 11 
Junho de 2009 6 15 21 
MEDIA 3,3 13,5 16,8 
Fonte: 0 autor 
Para os meses de realizac;ao da Operac;ao Fronteira verificou-se que as 
apreensoes de mercadorias tiveram variac;ao de 0 a 9 ocorrencias, com media de 
pouco mais de 3 apreensoes. 0 pica ocorreu no mes de Novembro de 2007, no 
primeiro ano em que a Operac;ao contou com urn maior efetivo. Na Operac;ao de 
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final de ana de 2008 nao foi registrado nenhuma apreensao de mercadorias, mesmo 
havendo a proximidade com o Natal. Acredita-se que essa baixa deva-se aos efeitos 
fatores dissuasivos pretendidos. 
No tocante as apreensoes de drogas nos meses de Opera9ao notou-se uma 
linearidade quanta aos indices de ocorrencias, com media de 13 registros par mes. 
A constancia das apreensoes de drogas refletiu na media da soma das 
ocorrencias dos dais tipos de delito, aproximadamente 17 ocorrencias mes. 
Quadro 10. Comparative de ocorrencias nos meses que sucederam as 
Opera96es Fronteira 









CONTRABANDO E APREENSAO DE SOMA 
DESCAMINHO DROGAS 
Dezembro de 2006 5 9 14 
Julho de 2007 4 14 18 
Dezembro de 2007 8 13 21 
Julho de 2008 7 14 21 
Novembro de 2008 15 9 24 
Julho de 2009 3 21 24 
MEDIA 7 13,3 20,3 
Fonte: 0 autor 
Nos meses que sucederam as Opera96es aumentou a media apreensoes de 
mercadorias e diminuiu a media de ocorrencias envolvendo apreensao de drogas. 0 
pica de apreensao de mercadorias foi em Novembro de 2008 e o de drogas em 
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Julho de 2009. Devido ao melhor prepare do efetivo foi detectado urn numero maier 
de transporte de drogas na ultima Operac;ao realizada. 
Quadro 11. Comparative das medias de ocorrencias entre os meses 
anteriores, os de realizac;ao da Operac;ao e os posteriores 
QUADRO 11. COMPARATIVO DAS MEDIAS DE OCORRENCIAS ENTRE OS MESES 
ANTERIORES, OS DE REALIZACAO DA OPERACAO E OS POSTERIORES 
" 
COMPARATIVO DAS MEDIAS DE OCORRENCIAS 
II 
CONTRABANDO E APREENSAO DE SOMA 
DESCAMINHO DROGAS 
Media dos meses que 2,3 20 22,3 
antecederam a Opera~ao 
Media dos meses de 3,3 13,5 16,8 
realiza~ao da Opera~ao 
Media dos meses que 7 13,3 20,3 
sucederam a Opera~ao 
MEDIA ENTRE OS 4,2 15,5 19,8 
PERiODOS 
Fonte: 0 autor 
Analisando-se o comparative das medias conforme quadro acima, tem-se 
que as apreensoes de mercadorias ilegais tendem a serem maiores ap6s o termino 
das Operac;oes, significando mais que o dobra se apreensoes ocorridas durante os 
meses de realizac;ao da Operac;ao. Para a apreensao de drogas ocorre o inverse, o 
mes anterior e o de maier indice, na media, devido aos reflexes positives 
permanecerem para nos meses p6s Operac;ao. Quanta a media das somas dos dais 
tipos de ocorrencias, o mes com menor indice foi o da realizac;ao da Operac;ao, 
tendo o anterior e o posterior apresentado praticamente a mesma media, pelo fato 
de que os dais tipos seguiram tendencias inversas, ou seja, as apreensoes de 
_ mercadorias apresentado maier volume ap6s a Operac;ao e as apreensoes de 
drogas tendo ocorrido em maier proporc;ao nos meses que a antecedem. 
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Quadro 12. Comparative de ocorrencias entre todos os meses analisados 
QUADRO 12. COMPARATIVO DE OCORRENCIAS ENTRE TODOS OS MESES ANALISADOS 
COMPARATIVO DE OCORRENCIAS 
CONTRABANDO E APREENSAO DE SOMA 
DESCAMINHO DROGAS 
Outubro de 2006 1 11 12 
Novembro de 2006 1 21 22 
Dezembro de 2006 5 9 
Outubro de 2007 3 50 53 
Novembro de 2007 9 10 19 
Dezembro de 2007 8 
Setembro de 2008 1 9 10 
Outubro de 2008 0 11 11 
Novembro de 2008 15 9 24 
MEDIA 4,2 15,6 19,8 
Fonte: 0 autor 
No tocante ao comparative de todos os meses analisados, quer sejam os 
anteriores, os da realizac;ao das Operac;oes Fronteira no Sudoeste do Parana ou os 
posteriores, que totalizaram 18 meses, se obteve a media de 4 ocorrencias de 
apreensao de mercadorias par mes e a media de 15 apreensoes de drogas par mes. 
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De todos os meses, os que apresentaram o menor volume de apreensoes, 
na soma dos dais tipos de ocorrencias analisados foram os de Julho de 2007 (mes 
de Opera~ao) eo de Setembro de 2008 (mes anterior a Opera~ao), nos dais casas 
devido ao baixo indice de apreensao de mercadorias (uma ocorrencia cada). 
0 mes que apresentou o maior volume de ocorrencias registradas foi o de 
Outubro de 2008 (mes anterior a Opera~ao) com 53 registros. lsso devido ao grande 
numero de ocorrencias de apreensao de drogas (50). 
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GRAFICO 16. Analisa a evoluc;ao e a media das ocorrencias de contrabando e 
descaminho ao Iongo das Operac;oes Fronteira realizadas no Sudoeste do Parana 
CONTRABANDOEDESCAM~O 
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GRAFICO 16. DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DAS OCORRENCIAS DE CONTRABANDO E 
DESCAMINHO DURANTE NOS MESES DE ANALISE DAS OPERACOES FRONTEIRA NO 
SUDOSTE DO PARANA, COM A MEDIA FINAL 
Fonte: 0 autor. 
0 grafico acima pretende informar, de maneira visual, a evoluc;ao das 
apreensoes de mercadorias ao Iongo dos meses analisados, destacando o nivel 
maximo (15) e minima (0), aconteceram de maneira subsequente, e durante a 
mesma Operac;ao. Destaque para o fato de a inexistencia de apreensoes ter 
ocorrido durante a Operac;ao Fronteira Sui e o volume maximo ter acontecido no 
mes que a sucedeu, estando assim reforc;ada a opiniao de que com a realizac;ao da 
Operac;ao, ha uma contenc;ao no transporte de mercadorias ilegais par parte das 
pessoas que executam tal transporte. 
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GRAFICO 17. Analisa a evolu<;ao e a media das ocorrencias de apreensao de 
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GRAFICO 17. DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DAS OCORRENCIAS DE APREENSAO DE 
DROGAS DURANTE NOS MESES DE ANALISE DAS OPERACOES FRONTEIRA NO SUDOSTE 
DO PARANA, COM A MEDIA FINAL 
Fonte: 0 autor. 
Da mesma forma que no grafico anterior, visa-se com a presente ilustra<;ao 
mostrar no visual, em que momenta ocorreram os maiores e menores indices de 
apreensao de drogas. Nota-se que o mes de Outubro de 2007 destaca-se dos 
demais como sendo o de maior volume de apreensao de drogas, cita-se ainda que 
este era o mes que antecedia a realiza<;ao da Opera<;ao, momenta em que os 
traficantes estavam desatentos em rela<;ao ao policiamento local, melhor ocasiao 
para a<;oes de surpresa. 
Quanta ao menor registro de apreensoes (7), ocorreu no periodo que 
antecedeu a primeira opera<;ao realizada em 2007, isso devido a sazonalidade que 
esse tipo de ilicito apresenta (tern maier volume de apreensoes no segundo 
semestre). 
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GRAFICO 18. Analisa a soma das ocorrencias de contrabando e descaminho e 
apreensao de drogas ao Iongo das Opera9oes Fronteira realizadas no Sudoeste do 
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GRAFICO 18. SOMA DAS OCORRENCIAS NOS MESES EM ANALISE DAS OPERACOES 
FRONTEIRA NO SUDOESTE DO PARANA, COM A MEDIA FINAL 
Fonte: 0 autor. 
Para o grafico representative da soma dos dais tipos de ilicitos pesquisados 
observa-se que houve grande varia9ao (1 0 a 53) da quantidade de ocorrencias, em 
regra pode-se concluir que o numero media de em torno de 20 ocorrencias define 
bern o equilibria entre os dais tipos de delitos, que sao totalmente independentes em 
rela9ao aos praticantes. Assim pode-se definir que "muambeiro" raramente 
transporta drogas e que o "traficante" raramente transporte mercadorias. 
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5.3 CONCLUSQES 
Ao termino da analise de pesquisa e possivel apresentar as seguintes 
conclusoes a respeito do estudo proposto, as quais se encontram referenciadas nas 
respostas obtidas do questionario e tabuladas conforme os objetivos da pesquisa e 
nos relat6rios operacionais dos periodos de interesse. 
Quanto ao indice de ocorrencias nos meses anteriores aos de realizagao 
das Operagoes Fronteira, os resultados permitem dizer que os meses que 
antecederam as operagoes sempre foram de baixo indice de ocorrencia de 
apreensoes de mercadorias provenientes de contrabando e descaminho, se 
comparado com o mes em que ocorreu a Operagao e o subsequente a esta. 
Esse baixo indice ocorreu devido a diminuigao do transporte de mercadorias 
ilegais pela regiao, ocasionado pela divulgagao da realizagao da operagao pela 
midia e pela movimentagao de tropas do Exercito, que e incomum em outras 
epocas. 
No mes em que ocorreu a Operagao Fronteira tambem foi verificado baixo 
numero de apreensoes de mercadorias, caracterizando-se ai o carater dissuasive 
que a referida agao proporciona em relagao ao cometimento desse tipo de delito de 
fronteira. 
A constatagao mais importante foi o aumento de apreensoes de contrabando 
e descaminho no sudoeste do Estado do Parana no mes que sucedeu o de 
realizagao da operagao, isso devido ao fato de haver o represamento do transporte 
de mercadorias, ocorrido anteriormente e na duragao das agoes de policia 
desencadeadas pela operagao. 
Aqui dois pontos devem ser destacados: a afirmagao de validade quanto a 
realizagao da Operagao, do ponto de vista da melhoria da seguranga publica local, 
com a inibigao da ocorrencia de ilicitos relacionados com a fronteira, que leva a uma 
segunda premissa, a de haver necessidade de aumento das agoes de seguranga 
publica por parte da PMPR em urn segundo momenta, ap6s o termino das 
Operagoes, por ser nesse momenta que ha o aumento do transporte, com fim de dar 
vazao as mercadorias que estavam estocadas para alem da regiao Sudoeste, 
aguardando o momenta de transporte para os seus destinos. 
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Tambem e valido destacar que para as operac;oes que aconteceram nos 
finais de ano, apresenta-se o mes de dezembro como de maior indice de 
apreensoes de mercadorias, devido a proximidade do natal. 
Quanto aos tipos de ilicitos de fronteira verificados durante a Operac;ao e 
descritos pelos policiais militares consultados no questionario o de maior incidencia 
foi o contrabando e descaminho, com destaque especial para o subtipo contrabando 
de cigarros que constitui uma atividade separada das demais relacionadas com 
mercadorias e que tern peculiaridades e organizac;ao pr6prias, com possiveis 
centros de distribuic;ao instalados em territ6rio brasileiro. 
Para a apreensao de substancias entorpecentes, o constatado por meio dos 
relat6rios analisados foi de que houve o inverso em relac;ao as mercadorias. Os 
picos de apreensoes ocorreram no mes anterior ao da Operac;ao, tendo o mes de 
realizac;ao apresentado tambem volume significative de ocorrencias desse tipo e a 
constatac;ao de que ap6s a Operac;ao cairam em muito as ocorrencias envolvendo 
apreensao de t6xicos. 
Para fins de analise destaca-se que a retrac;ao de ocorrencias envolvendo 
apreensao de entorpecentes no periodo p6s Operac;ao como reflexo do que ocorre 
nas cidades da regiao fronteiric;a, com a diminuic;ao dos delitos em geral. 
0 que reforc;a a informac;ao colhida no bojo da investigac;ao, e que na 
opiniao da maioria dos policias militares que trabalham na regiao, houve diminuic;ao 
das ocorrencias de maneira geral, no periodo que sucedeu a operac;ao. 
Quanto aos locais escolhidos para a realizac;ao das ac;oes de seguranc;a 
realizadas em conjunto pela PMPR e o Exercito Brasileiro, conclui-se que os locais 
foram adequados para a grande maioria dos policiais militares questionados. 
As rodovias foram eleitas como sendo o melhor ponto para a realizac;ao, 
opinioes essas balizadas pelos seguintes motivos: tern importancia estrategica em 
relac;ao a movimentac;ao de grande numero de veiculos e pessoas, inclusive os com 
origem e destino a outras regioes, tambem nao apresentam possibilidade de fuga, 
no que se refere a abordagem. 
Tambem as combinac;oes de realizac;ao das ac;oes em rodovias e vias rurais 
secundarias sao apontadas como sendo de importancia estrategica, pois os veiculos 
que eventualmente desviam o bloqueio na via principal podem ser abordados no 
meio rural. 
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Para os melhores tipos de a<;:ao por parte das for<;:as de seguran<;:a, a 
modalidade bloqueio apresenta-se mais eficaz, sendo indicado tambem o 
patrulhamento e abordagem em vias rurais como complemento ao primeiro. 
Apesar de nao ter sido citada pelos questionamentos, a aplica<;:ao do 
policiamento velado e lembrada por parcela importante da amostra como importante 
para o levantamento de informa<;:oes necessarias a atua<;:ao realizada nos pontos de 
bloqueio e nas abordagens seletivas de veiculos e pessoas suspeitas. 
Para finalizar e necessaria saber qual a repercussao da realiza<;:ao das 
a<;:oes de policiamento referentes a Opera<;:ao Fronteira na opiniao publica local e 
quais os fatores que refor<;:am a impressao colhida pelos policiais militares. 
Na investiga<;:ao conclui-se que a repercussao foi positiva, e os fatores que 
levam a essa compreensao sao o aumento da sensa<;:ao de seguran<;:a, a 
ostensividade apresentada, a inibi<;:ao dos delitos e a repercussao referente as 
apreensoes realizadas. 
Para os fatores negatives destaque para a divulga<;:ao antecipada que na 
visao dos componentes da amostra, gera a retra<;:ao dos criminosos durante o 
periodo da Opera<;:ao e de certa forma, compromete os resultados. 
Em resumo, conclui-se que para a adequa<;:ao das a<;:oes de policia e a 
preserva<;:ao da ordem publica no sudoeste paranaense, com base nas informa<;:oes 
obtidas das Opera<;:oes Fronteira com atua<;:ao conjunta entre o Exercito Brasileiro e 
a Policia Militar do Parana nos anos de 2006 a 2009, o perfil padrao idealizado para 
as futuras a<;:oes dessa natureza deve observar as seguintes premissas: 
a) 0 conhecimento de que ap6s a divulga<;:ao da Opera<;:ao e o 
deslocamento da tropa envolvida havera repercussao imediata e conseqOente 
retra<;:ao dos transportadores de mercadorias que constituem contrabando e 
descaminho, o qual s6 voltara a normalidade de transporte ap6s a Opera<;:ao. Que o 
transporte de substancias entorpecentes segue normal e que tera o seu declinio 
somente ap6s a Opera<;:ao. 
b) Para a atuayao os melhores locais e modalidades para aplica<;:ao do 
efetivo envolvido sao os bloqueios em rodovias, combinadas com o patrulhamento 
das estradas rurais, com objetivo de localizar os veiculos que estejam desviando o 
bloqueio. Aplicar o policiamento velado como apoio, na obten<;:ao de informa<;:oes de 
veiculos e pessoas suspeitos, para que possam ser abordados pelas equipes de 
servi<;:o. 
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c) A aprovac;ao da maioria da opiniao publica em rela<;ao a Operac;ao pode 
ser usada em favor dos 6rgaos de seguranc;a, pois propicia obter informac;oes e 
coibir ilfcitos nas cidades, no perfodo depois da Operac;ao. 
Dos resultados apresentados conclui-se serem as Operac;oes de Fronteira 
urn importante meio de combate aos ilfcitos relacionados ao transporte de produtos 
e substancias ilegais que ocorrem com frequencia no Sudoeste do Parana, e que os 
objetivos da Polfcia Militar do Parana no que se refere a prevenc;ao e a manutenc;ao 
da ordem publica sao plenamente atingidos por intermedio das ac;oes realizadas. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 
Da analise das informac;:oes colhidas no bojo do trabalho de pesquisa 
realizado, conclui-se que a Operac;:ao Fronteira que vern sendo realizadas no 
Sudoeste do Parana, em conjunto entre a Policia Militar do Parana e o Exercito 
Brasileiro, tern surtido efeito positive, no que tange ao combate e a dissuasao de 
delitos tfpicos de fronteira. 
Pelo resultado da pesquisa pode-se trac;:ar excelente diagn6stico dos 
principais fatores que tern influfdo no sucesso alcanc;:ado, podendo-se programar 
novas ac;:oes que certamente implicarao na melhoria de tais ac;:oes e ampliarao ainda 
mais os resultados obtidos. 
Para a regiao Sudoeste do Parana esse instrumento de pesquisa certamente 
sera de grande valor, pois, muito embora se verifique baixos Indices de violencia e 
criminalidade nas cidades da regiao, nao se pode permitir que por ela trafeguem 
contrabandistas e traficantes que rumam para outras regioes com produtos ilfcitos. 
A area de fronteira constitui ponto sensfvel, no que se refere a seguranc;:a 
publica estadual e deve sempre que possfvel receber incremento de policiamento, 
seja por meio da Operac;:ao objeto desse estudo, seja pelo reforc;:o no policiamento, 
com efetivos vindos de outras regioes do Estado. 
A difusao da presente pesquisa para a sociedade civil organizada e para os 
6rgaos de seguranc;:a competentes servira de ponto de partida para novas ac;:oes de 
seguranc;:a publica sejam planejadas e executadas na area de fronteira existente no 
Sudoeste do Parana. 
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APENDICE 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO DE APERFEICOAMENTO DE OFICIAIS COM 
ESPECIALIZACAO EM PLANEJAMENTO E CONTROLE 
DA SEGURANCA PUBLICA 
QUESTIONARIO 
Caro policial militar, 
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0 presente questionario visa subsidiar informac;oes para a elaborac;ao de 
trabalho monografico que tern par tema: Operac;oes de Fronteira no Sudoeste do 
Parana. 
Nao e necessaria identificar-se. 
Obrigado. 
Cap QOPM Getulio Ferreira de Lima 
Aluno do CAO 
1. Voce ja participou de operac;oes de fronteira em que o Exercito Brasileiro e a 
Policia Militar do Parana atuaram em conjunto no Sud oeste do Parana? 
a. ( ) nao 
b. ( ) sim, em apenas uma ocasiao 
c. ( ) sim, mais de uma ocasiao 
2. Voce se recorda o ano de sua participac;ao? 
a. ( ) 2007 
b. ( ) 2008 
c. ( ) 2009 
3. No periodo qu·e antecedeu a Operac;ao de Fronteira houve aumento no indice 
de ocorrencias envolvendo delitos de fronteira (contrabando e descaminho, 
trafico de drogas ... ) 
a. ( ) sim 
b. ( ) nao 
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4. Quais os tipos de delitos de fronteira verificados durante a operac;ao? 
5. Foi observado aumento de ocorrencias envolvendo apreensoes de drogas ou 
de mercadorias durante o periodo da Operac;ao? 
a. ( ) sim 
b. ( ) nao 
6. No periodo ap6s a Operac;ao Fronteira houve diminuic;ao do indice geral de 
ocorrencias? 
a. ( ) sim 
b. ( ) nao 
7. Os locais escolhidos para a realizac;ao da Operac;ao foram adequados? 
a. ( ) sim 
b. ( ) nao 
8. Qual o local mais adequado para a atuac;ao? 
a. ( ) area urbana 
b. ( ) area rural (locais e estradas rurais) 
b. ( ) rodovias 
Por qual motive? 
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9. Qual o tipo mais adequado de Operayao? 
a. ( ) bloqueio 
b. ( ) patrulha 
c. ( ) outro, qual?----------------------
10. Qual foi a repercussao na opiniao publica do local onde voce trabalha, a 
respeito da realiza9ao da Operayao Fronteira? 
a.( ) positive 
b. ( ) negative 
Porque? 
Caso deseje urn retorno do resultado da pesquisa, por gentileza indique urn 
endere9o eletronico (email) para envio do material tabulado. 
